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Paris’te Bir “Çukurovalı”
YAZDIKLARIYLA uluslararası ün yapan hikayeci, romancı Yaşar Kemal, Batı dünyasının önemli ödülle­rinden Uluslararası Del Duca Ödülü'nü kazandı.
Uluslararası Del Duca Ödülü, yalnız edebiyat dünyasının önemli adlarına verilmiyor. Bilim ve kültür 
dünyasının da çeki taşları bu ödülü kazananlar arasında.
Uluslararası Del Duca Ödülü Seçiciler Kurulu, "insanlığa yaptıkları hizmet ve katkılardan ötürü" bu 
kişileri ödüle değer görüyor.
Yaşar Kemal'in kitapları bir çok yabancı dile çevrilmiş ve tanınmış yayınevlerince basılmıştı. Del Du­
ca Seçiciler Kurulu bu ödülü Yaşar Kemal e verirken batılı okurların da tanıdığı bir Türk yazarının de­
ğerini bir kez daha "tescil” etmiş oluyordu.
ilkbaharın ilk günlerinde Yaşar Kemal e ulaştırılan ve üzerinde Del Duca vakfı’nın anteti bulunan 
mektupta onun Del Duca Ödülü nü kazandığı bildiriliyor ve ödülü 14 Ekim de alması için Paris'e çağrılı­
yordu. Üstelik Paris'te kaldıkları sürece görkemli Del Duca vakfı binasında ağırlanacaklardı. Yaşar Ke­
mal Paris'e gelecek, ama Del Duca vakfı nın görkemli binası yerine dostu Zülfü Uvaneli'nin evinde 
kalacaktı
14 Ekim saat 10.00'de Yaşar Kemal ve Türkiye'den gelen dostlan ve Paris'te yaşayan Türkier, Alfred 
de Vigny sokağındaki Del Duca vakfı nda hazır bulundular. Yaşar Kemal kadar onu izleyenler de 
heyecanlıydı.
11.00'deki tören, ödül sekreterinin konuşmasıyla başladı, onu Jean D'Ormesson'un konuşması izle­
di. Yazar D’Ormesson seçiciler Kurulu adına bir konuşma yaparak Yaşar Kemal'in dünya edebiyatında­
ki verini ve özgünlüğünü anlattı, onun sanatının nasıl evrensel öğeler taşıdığını belirtti.
Yaşar Kemal kürsüye çıkıp bir kaç cümle söyledi, bu yalnızca Seçiciler Kurulu'na ve törene katılanla- 
ra teşekkürü içeriyordu. Konuşmayı fransızca olarak Altan Gökalp yaptı.
Konuşmadan sonra Yaşar Kemal ödül belgesi ile çekini Madam Duca'nın elinden aldı.
Yaşar Kemal'in ödül törenini bir kokteyl ve bir de Yaşar Kemal, Tilda Kemal ve Seçici Kurul üyelerinin 
katıldığı yemek izledi.
Ertesi gün Le Figaro’da ve Le Monde'de ödülün yankılarına yer veren yazılar çıktı. Yaşar Kemal ödül 
töreninin akşamında Fransız televizyonunda kısa bir konuşma yaptı, bu kısa konuşmadan sonra ro­
mancımızın sanatı ve Anadolu kültürü üzerine bir röportajı Fransız televizyonu üçüncü kanalda 
yayınlandı.
Yaşar Kemal'in de adı şimdi Del Duca Vakıf binasındaki beyaz mermer levha üstüne altın yaldızla 
kazılı...
JEAN D’ORMESSON
“ince Memed’in babasına 
selam!”
Yaşar  Kemal! cûçlü silûetinizi gör­mek, çınlamalı adınızı söylemek bir destan rüzgârının kapı ve pence­
releri kırıp bu uygar salon üzerinde 
bir fırtına gibi esmeye koyulması için 
yeter' de artar bile. İşte, altın yaldızlı 
iskemleler, pastalar, rozetler, ünler, 
olduğumuz ya da olur göründüğü­
müz her şey Anadolu bozkırlarından 
gelen tüm soluklarla silinip gitti. Sizi 
selâmlıyorum Yaşar Kemal: siz yüce 
bir romancı, çok büyük bir şairsiniz. 
Greenwich Village ya da Saint Germa­
in des Presdeki entellektüel tartışma­
lardan, fikir çatışmalarından uzak, çok 
uzakta, katı ve acımasız, böyle olmak­
la birlikte büyülü bir dünyaya bir çır­
pıda götürüverdiniz bizi: insan yok­
sunluğunun, yoksul onurluluğunun 
dünyasına. Sosyal güvence, entellek­
tüel patlama, verimlilik, "media"nın 
zaferi, dizginlerden boşanmışcasına 
mutluluk peşinde koşma ve -nasıl 
denir?- velfare state çağımızın üstün­
den aşarak bizleri Anadolu'nun nere­
deyse tarihöncesi ve her zaman des­
tansal topraklarına götürdünüz.
Son otuz yılın en büyük, en güzel ki­
taplarından birinin -ince Memed- da­
ha ilk cümlelerinde dekor yerleştiril­
miştir ve güçlü büyü, bir daha hiç bı- 
rakmamacasına, kendinden geçmiş 
okuru sarıp sarmalar: Toros dağları­
nın etekleri ta Akdeniz'den başlar." 
ve hemen o an olağanüstü, şaşırtıcı 
bir düş ve gerçeklik aygıtı çalışmaya 
koyulur.
Hanımefendi, Sayın Bakanlar, Sayın 
Büyükelçiler, Sayın Akademi üyeleri, 
sevgili meslekdaşlarım, Seçkin kuru­
luşların Sayın Başkanları, Bayanlar, 
Baylar: içinizden pek çoğu -ben de da­
hil olmak üzere- buharlı ya da yelkenli 
bir gemiyle, bir turist gemisi ya da 
yolcu vapuruyla, kayıkla, yatla Türki­
ye'nin Akdeniz kıyıları boyunca en az 
bir kere gezinmiş; Boğaz dan Suriye'­
ye, Truva'nın, Efes'in, Didim'in, Milet- 
in tarihsel ve destansal görünümle­
rinden, iyonya'nın, Likya nın, Lidya- 
nın, Karya’nın, Kilikya'nın anılar dolu 
kıyılarından, XVIII. yüzyıl için alabildi­
ğine değerli o Knidos tapınağının yı- 
kıntıiarnıdan, Bodrum’dan, bir başka 
deyişle Halikarnas'tan, Marmaris'ten, 
hayranlık uyandıran Fethiye körfezin­
den, Yunan takımadalarının en güne­
yinde kalan ve belki de bu adaların en 
büyülüsü Casttellorizo’nun karşısında­
ki Kaş'tan, Kekova'nın akılalmaz deko­
rundan, Termessos, Aspendos, Perge, 
Side hâzineleriyle çevrili Antalya'dan, 
Alanya'dan, Adana'dan, Yunan, Haçlı, 
Bizans ve İslâm kalıntılarından geç­
miştir; böylesine korunmuş güzellik­
ler, tarihsel zenginlikler karşısında 
hep bir hayranlık sürüp gider bu gezi­
de. Ama arkasında, ah! bunların arka­
sında, Çukurova makileri ve Adana 
ovasından sonra Yaşar Kemal'in anla- 
tıcılığını yüklendiği sert ve çorak uç­
suz bucaksız topraklar uzanır. Tüm 
varsıllığından sonra dünyanın tüm 
yoksulluğu, zafer ülkesinden sonra 
yoksulluk ülkesidir bu.
Birdenbire evrenselin doruklarına 
oturmuyorsunuz, sevgili Yaşar Kemal. 
Bir isaac Bashevis Singer gibi, bir Pa 
Kin gibi, bir Jorge Amado gibi, önce 
halkınızın derinliklerinde kökleşiyor­
sunuz. Singer için Polonya Yahudisi, 
ya da Jorge Amado için kuzey-doğu 
melezi ne ise Yaşar Kemal i.çin de Ana­
dolu’nun yoksul köylüsü odur. Kişileri­
nizi, her şeyden önce de, en büyüğü­
nü en korku verici ve en gönül çekici 
olanını, kahramanlarınızın en yüce 
gönüllüsünü, tüm bir dünyayı somut­
laştıran, kendisi için tüm yüreklerin 
çarptığı ince Memed’i, şahin Memed'i 
yaratan hep bu yoksul köylüdür işte. 
İnce Memed, Akhileus’la Ulysses’in, 
Spartaküsle Jacques Bonhomme'un, 
Cartouche ve Mandarin in, Jean valje- 
an ve Arsène Lupin in mirasçısı, varsıl­
ların ve zorbaların felâketi, yoksulla­
rın ve ezilenlerin destansal kahrama­
nı. Namuslu bir haydut olarak Errol 
Flynn, bir Türk çocuğu olarak Gavroc­
he, köylü proleteryasının Bayard'ı, İs­
lâm bayrağı altında en kurnaz haliyle 
Jeanne d’Arc.
Homeros, Hugo, dünün ve bugü­
nün sineması, tarih boyunca halkların 
büyük hoşnutsuzluk uğultuları: bu 
dev gölgelerin çağrınız üzerine ayağa 
kalkması bir rastlantı değildir, zekâ 
oyunundan çok, kültür inceliklerin­
den çok, büyük bir geleneği olan halk 
edebiyatı ve sözlü edebiyata bağlanı­
yorsunuz. Serüven romanı, lirik des­
tan, proleteryen başkaldırı şarkısı,
kahramanlarını anavatanınız Türkiye'­
nin kaybolmuş köylerindeki okuma- 
yazma bilmeyen köylülerinin oluştur­
duğu, çağdaşı olduğumuz bir Ortaça­
ğı kroniğidir başyapıtınız ince Me­
med. Ait olduğunuz, ama, hiç kuşku­
suz yadsıdığınız bu modern dünyaya 
şaşılası bir tansıkla bağlanmış olan bu 
bölgesel kronik tıpkı "insanlık Duru­
mu" ya da "Umut" gibi, "Yüzyıllık Yal­
nızlık” gibi, "Tüyden Taç” gibi, "Kum­
ların Başkanı" ya da Jorge Amado de 
Bahia-de todos-los-Santos'un hatırlat­
tıkları gibi insanlıkaevreninin en yüce 
onuruna erişmektedir.
Ne iki ya da üç ciltlik Anadolu saga - 
larınızi: "Dağın Öte Yüzü" "Orta Di­
rek", "Yer Demir Gök Bakır", "Ölmez 
Otu"- ya da "Akçasaz ın Ağaları", "De­
mirciler çarşısı Cinayeti", "Yusufçuk 
Yusuf", ne "Binboğalar Efsanesi ”, ne 
de Gallimardda yayınlanan romanla­
rınızın sonuncusu "Yılanı Öldürseleri 
inceleyeceğim burada, ne yeri, ne de 
zamanı şimdi. Her yerde, yüksek Ana­
dolu ovalarının görkemli sefalet de­
koru içinde adaletsizliğe karşı aynı sa­
vaş, aynı onur geleneği, aynı kan da­
vası, acımasızlık arasında aynı düşsel 
sevecenlik. Destan ve umut dolu ge­
niş bir dünyada insanın kendini daha 
özgür, daha temiz duyumsaması için 
sizi okuması yeter.
Hanımefendi, kocanızın anısına, si­
zin yüce gönüllü çalışmalarınızla sü­
rekli yinelenen Cino del Duca Ödülü ­
nün amacı her yıl çağdaş bir hümaniz- 
ma mesajını ödüllendirmektir. Pek 
çoklarının arasında, sırasıyla, Konrad 
Lorenz in ve Jean Guehenno'nun, Je- 
an Anoullh ve ignazio Silone'nin, Alejo 
Carpantier'in ya da Jean Hamburger ­
in ve Leopold Sedar Senghorun, And- 
rei Sakharov'un ve Ernest Junger'in 
yapıtlarını ödüllendirdik. Yaptığımız 
seçimlerden utanmamız gerektiğini 
hiç sanmıyorum, iki yıl önce maske ve 
ayna romancısı, Arjantin tango ve 
"pampa' sının yorumcusu, dahî meta­
fizikçi ve sağcı yazar Jorge Luis Bor- 
ges'e olan hayranlığımı dile getirip 
durdum. Bugünse size, solcu ya da aşı­
rı solcu, ezilenlerin sözcüsü, okuma- 
yazma bilmeyen kardeşleriniz arasın­
daki dahî köylü, size açıklıyorum aynı 
duygularımı. _►
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Yaşar  Kemal! Aragon'la, stendhal- la, yaşlı katolik tutucu Vicomte de Chateaubriand'la, yüksek sosyeteden 
yahudi, astımlı ve snob genç Marcel 
Proust'la aynı düzeyde olan adınız ve 
kahramanlarınız, benim ve dünyadaki 
pekçok insanın düşlerini yatıştırdı. Ya­
zınsal dehanızla size olan coşkun hay­
ranlığım arasında ilk bağı kurduğun­
dan benim için olduğu kadar sizin için 
de değerli bir adı anmak istiyorum: 
Roger caillois. Borges te, Amado'da, 
Paulhan'da ve daha pek çoklarında ol­
duğu gibi sizi onun sayesinde tanıdım 
ve sevdim. Burada onun büyük anısını 
sizin zaferinizle birlikte analım.
Denize böylesine yakın ve böylesine 
uzak Anadolu yaylaları ve dağlarının 
acıya boğduğu gökyüzünün altında 
sizi okurken de, kutlarken de kendimi 
entellektüel, utanç verici derecede 
ayrıcalıklı bir Paris li küçük burjuva 
olarak gördüğümü itiraf ederim. Gö­
rünüşteki bu karşıtlık haklı gururunu­
za gölge düşürmesin. Adalete, gerçe­
ğe, başta en yoksullar olmak üzere in­
san saygınlığına, ırkların gelenekleri­
ne, küçük gündelik çıkarlardan daha 
yüce, daha saygın şeylere bağlıyızdır 
hepimiz. Koşullara bağlı ayrımların, 
gündelik aşağılatıcı olayların ötesinde 
bizi birbirimize bağlayan, sevgili Ya­
şar Kemal, Edebiyatın yalnızca estet­
ler için bir eğlence, kilise için bir biblo 
olmadığı inancıdır.Bir çağrı,bir umut­
tur sözkonusu olan.
Sık sık yıkılan ve ayaklar altında çiğ­
nenen, kaba kuvvet ve ikiyüzlülükle 
karşı karşıya bulunan, hem-sağ, hem 
de solun tehdit ettiği bu çağrıyı, bu 
umudu herkesten daha güçlü, daha 
yüce siz somutlaştırdınız, siz yorumla­
dınız. Sizi kutlar ve teşekkür ederiz, 
ve dileriz ki ince Memed'in tertemiz, 
sevecen, zorbaya karşı zorlu ve yene­
ne karşı acımasız gölgesi koruyucusu 
olduğu tüm yenilenlerin ve ezilenle­
rin üzerinden eksik olmasın.
Bugün eğer aramızda bulunuyorsa­
nız, bana göre, Tarsus köylüsünden 
gerçekten çok farklı bir yaşam biçimi 
süren izleyiciler tarafından kutlanı­
yor, alkışlanıyorsanız, bu, -eski Yunan'- 
ın, Yahudiliğin, Hıristiyanlığın, İslâm'­
ın, İtalyan Rönesansrnın, xvııı. yüzyıl 
filozoflarının, Fransız Devrimi'nin, Ro­
mantizmin, eski monarşizmin ve libe­
ral sosyalizmin yüreklerimizde ve zi­
hinlerimizde birbirine karışmış 
olduğundan- sizin de bizim de para­
nın en yüce amaç olmadığına, iktida­
rın her zaman iyi olmadığına ve, za­
man içinde, en büyük güçsüzlüğün 
kaba kuvvet olduğuna inandığımız- 
dandır.
ince Memed'in babası! Her tarafta 
çeşitli görünümler altında zorbalığın 
başarı kazanır gibi göründüğü günü­
müzde kitaplarınızın Toros dağlarının 
tepelerinden kaba bir güzellik, seve­
cenlik ve güçle haykırdığı, adaletin 
eninde - sonunda her zaman bunları 
yendiğidir, ve umut. Her zaman yıkı­
lan ve her zaman yeniden canlanan 
özgürlük. Ve sizin Anadolu ovalarının 
devedikenleriyle çakırdikenleri ara­
sında tansıksal bir biçimde yetiştirmiş 
olduğunuz o narin, o kırılgan çiçek: 
insanın saygınlığı.
Türkçesi: cankut şamli
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Yaşar Kemal Denizi Anlatıyor
Konur Ertop
Y aşar  Kemal için konuşulurken onun "Çukurova bölgesi insanlarının yaşam savaş­larını" dile getirdiğinden söz edilir en çok. Çukurova'yı çok geniş ayrıntılarla ele aldığı, okurda bu bölgeyle ilgili genel izlenimi en çok onun yarattığı, hattâ yapıtla­
rındaki gözlem ve değerlendirmelerin bu bölgeyle İlgili toplumsal-ekonomlk araş­
tırmalara da öncülük ettiği doğrudur.
1955'lerde Mustafa Baydar ona şu soruyu sormuştu:
"Bazıları 'Çukurova' konusu bittikten sonra Yaşar Kemal duracak diyorlar, ne dersi­
niz?"
Romancının bu soruya verdiği yanıt şöyleydi:
"Çukurova biterse ne demek? Çukurova biter mi? Koskocaman bir memleket par­
çası...”
O tarihten beri yazar, bu "koskocaman memleket parçası 'nın türlü sorunlarını da­
ha derinleştirerek konu edindi. Türlü kesimlerden insanlarını canlandırdı, bunların 
ilişkilerini dile getirdi, ince Memed'in 2. bölümü Orta Direk, Ölmez Otu, Akçasazın 
Ağaları dizisi, Kimsecik... yapıtları hep Çukurova'yla ilişkilidir.
Ama Yaşar Kemal, 30 yılı aşkın süre­
dir İstanbul’da oturmaktadır. Çukuro­
va'yla İlgili zengin birikimi kullanırken 
bulunduğu yeni çevrenin yaşamını, 
sorunlarını, insanlarını da gözlemci ve 
çözümleyici bir bakışla ele almıştır.
Bu çerçevedeki yapıtlarında, bakışı­
nın yöneldiği büyük temalardan biri 
“dteniz'dir.
Yazarın denizle ilişkisinin ilk adımla­
rını kendi tanıklarından görmeğe çalı­
şalım: "Denizler Kurudu” adlı dizi rö­
portajında o, balıkçı Hoca Mustafa’nın 
anlattığı gibi deniz serüveninden söz 
ediyor. Sonradan Deniz Küstü romanı­
na da yansıyacak olan bu serüveni Ho- 
ca’dan Sait Faik’le birlikte, 1953’ten 
'birkaç yıl’ daha önce dinledikleri an­
laşılıyor. O zaman bu konuyu işlemek 
isteyen Yaşar Kemal e Sait Faik "Sen 
denizden ne anlarsın ulan" demiş, 
"Ben yazacağım Hoca nın hikayesi­
ni..." Sonra serüvenin benzerlik taşıdı­
ğı "Yaşlı Adam ve Deniz ’in Türkçesi çı­
kıyor, sonra Sait Faik ölüyor, Yaşar Ke­
mal denizi, bu zengin evreni yakından 
tanıyor, onun gizlerini kavrıyor ve rö­
portajlarına, öykülerine, romanlarına 
konu ediniyor.
1952’de yayınlanan "Görülmemiş 
Lüfer Akını" röportajında, "ömrümde 
balık tutmadım, olta kullanmadım. 
Zokanın ne olduğunu, ne belalı şey ol­
duğunu ilk defa burada gördüm." 
der.
1952’de Ambar Yolcularıyla Seyahat 
röportajında Aksu vapurunda Sam­
sun'dan İstanbul'a gelişini anlatır. Gü­
vertede, ambarlarda yolculuk koşulla­
rını gerçekçi gözlemlerle verir. Kum 
gibi insan dolu başaltında yağmur, 
ürpertici görüntüler yaratmaktadır:
"Parça parça dökülen ölgün ışık, de­
licesine süzülen yağmur, deniz... in­
sanların yüzleri bambaşka... Uzamış, 
korkunç yüzler."
Ambar koşulları da daha elverişli 
değildir:
"içersi güneş alınca, güneş ambar 
deliklerinden içeri sızıyor ve bol ışık 
altında manzara daha başka türlü, da­
ha aşikâr görülüyor. Şimdi burada, 
yalnız sararmış insan yüzleri, halsiz 
çıplak ayaklar, eller görülüyor...”
Bir yıl sonra yazarı, sünger avcıları 
arasında görürüz. Doğayı, Çukurova’­
yı, îorosları, pamuk tarlasını, çam or­
manını olağanüstü bir anlatımla can­
landıran yazar şimdi denizi dile getir­
mektedir. Aynayla denizin dibine 
bakar:
"Denizin altına gün vurmuş, denizin 
altında renkten renge geçen kumlar 
dalga dalgadır... sonra dalgalı kumla­
ra çakılmış kocaman midyeler görülü­
yor... Sonra yosun tarlaları geliyor... 
Balıklar geçiyor arada bir... Bir aydın­
lık içinde balıklar..."
Denize ilişkin bir sürü şey öğrenir. 
Ali Kaptanın oğlu süngerci Arap, ona 
deniz dibinin mevsimlerini anlatır. Bu 
şiir dolu tanımlamalar ilerde örneğin 
Yeşil Kertenkele öyküsünü besleye 
çektir.
Denizler Kurudu dizisinde bir Tatar 
Ali’den söz eder. Bu kahramana son­
radan Deniz Küstü romanında, Lodo­
sun Kokusu öyküsünde de karşılaşırız. 
İşte bu Tatar Ali için Yaşar Kemal, 
"Onunla çok denize, çok balığa çıktım. 
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Belki on yıldır." der. Çukurovalı yazar 
belli ki İstanbul’a yerleştikten sonra 
oturduğu Basınköyün yakınında Kü- 
çükçekmece’yi Marmara’ya bağlayan 
derenin ağzındaki Menekşe de, balık­
çıların dünyasına girmiş, denizi türlü 
yönleriyle tanımıştır.
Kişileri işte bu yörenin insanları 
olan Deniz Küstü romanında yazar, 
kendi adıyla kahramanlar arasına da 
karışır; Tavşanadasının ucunda, çapa­
riyle 14 kiloluk bir kılıcı nasıl avladığını 
anlatır:
"Balık geldi sandalın önünde bir ke­
re dışarıya çıktı, yaldızlı, çok mavi, ka­
dife, deniz, gökyüzü, hani akşam olur­
ken camlar bir güzel maviler, öyle bir 
mavi görülmemiş bir mavide balkıdı 
sırtı, sonra hemen battı... Tam üç sa­
atte yararak yakaladım balığı... sudan 
çıkınca boz bir lacivert oldu. Sonra ya­
vaş yavaş söndü, bozardı. Misina var 
ya, balığın kılıcına dolanmıştı."
Yaşar Kemal Menekşeyi, Marmarayı, 
Halici anlatıyor en çok. Bu çevreler­
den deniz görüntüleri, denizci port­
releri getirirken doğal çevredeki yıkı­
ma, bozuluşa, yozlaşmaya dikkatleri­
mizi çekiyor.
Eski Menekşe de bolluk dolu deniz­
den bereketli balık avları yapıldığını 
Balıkçı Kâzım anlatır:
"Bu dere pınar suyu gibi dupduru 
akardı. Yüzen balıkları, çekmece gölü­
ne doğru uçan balıkları görürdün su­
yun dibinde, apaydınlık... Tekneleri­
miz balık dolu... Kayıklardan balıklar 
atardık evlere. Bostancılara balıklar 
verirdik... Ermeni balıkçılar, Rum ba­
lıkçılar kardeş gibiydik..."
Kahveci Turan anlatır:
"Safraköyden, Şenlik köyden, Kü- 
çükçekmeçe’den, yakın köylerden, ta 
İstanbul’dan köprüaltından açlar, yok­
sullar balık yemeğe gelirdi Menekşe­
ye..."
DENİZLER Kurudu röportajında, ora­dan kaynaklanan geniş malzeme­
nin kullanıldığı Deniz Küstü romanın­
da denizin doğasının nasıl yıkıma uğ­
radığı, balık soylarının tüketildiği gös­
terilir. Doğal çevre elbette insanla bü­
tünleşir. Doğayı yıkan insanoğlunun 
kendisi ve yaşadığı toplum da tehlike­
den uzak değildir. Yaşar Kemal büyük 
kentin başdöndürücü karmaşası için­
de insana ve topluma ilişkin yozlaşma­
lara da dikkatimizi çeker. Bizi uyarır. 
Sevgiye, özveriye, dayanışmaya, çalış­
kanlığa çağırır...
Bu değerler, erdemler Yaşar Kemal'­
in canlandırdığı deniz adamlarının ni­
telikleri olarak önümüze serilir.
Deniz adamları güç koşullar içinde 
yaşar, ekmeklerini güçlükle kazanır­
lar. Süngerciler röportajında bir köy­
lü, "Deniz adamları yarı delidir. Onla­
rın emekleri kan emek. Onların hayat­
ları ölümdür." diyor. "Cümlesi, denize 
sevda bağlamıştır."
Bu sevdalılar arasında Menekşe'nin 
baş balıkçısı Nuri Koçer'i tanırız. Dere­
nin kıyısında eski bir mptorda yaşa­
yan, karıncayı incitmeyen Kazım Ağa­
yı tanırız. (Lodosun Kokusu) Rüstem 
Reisin, denizin delirdiği bir sıra tek 
başına denize çıkan, livarını balıkla 
doldurup sevinç içinde kıyıya dönen 
ve tuttuğu bütün balıkları köyün ala­
nında f ıkaralara dağıtan, sonra eve gi­
dip gözlerini yumuveren babasını ta­
nırız (Lodosun Kokusu), Tatar Ali'nin 
Marmara'da balığın kökü kazınınca Ça­
nakkale'ye giden, tutuşan kayığında 
yanarak ölen oğlu Fehmi’yi tanırız (Bir 
Bulut Kaynıyor, Lodosun Kokusu, De­
niz Küstü). Dünyanın en iyi barbunicisi 
olan, ama Marmara'da barbunya kal­
mayınca lodosculuğa başlayan Topal 
Hasan'ı tanırız (Deniz Küstü), teknesini 
"Mavi Kuşum" diye seven, "tıpkı bir 
çocuk gibi" olan Temel Reis'i tanırız 
(Al Gözüm Seyreyle Salih), vurgun ye­
diği için sakat kalan, ama denize dalın­
ca değme dalgıçları gölgede bırakan, 
bir gün denize götürülmesini isteyen, 
rahat bir dalış yapan, ertesi sabah 
ölüm haberi gelen süngerci Mehmet'i 
tanırız. (Süngerciler). Denize tutkuyla 
bağlı, delicesine özlem içinde yaşa­
yan, emek vererek, ter dökerek edin­
diği kayığın borcunu ödemek için de­
licesine bir işe girişmiş olan çakır ı ta­
nırız (Hırsız), sevdasını yaşamı boyu 
içinde büyüten, denize tutkun selim 
Balıkçıyı (Deniz Küstü), çocuk Salih’i (Al 
Gözüm Seyreyle Salih), çocuk Ergun’u 
(Lodosun Kokusu) tanırız...
Bu deniz insanlarının yaşamları, se­
rüvenleri arasından deniz gerçekleri 
önümüze serilir. Yaşamını denizden 
kazanmanın kendine özgü teknikle­
riyle karşılaşırız.
Rüstem Reis, "balığını, denizini, 
anası, babası, kayığı, oltası, ağı gibi bi­
lir." Mercanı nişanlarından, taşların­
dan eliyle koymuş gibi bulup çıkarır. 
(Lodosun Kokusu). Balıkçılar, zıpkın 
yerine pareketeyle kılıç tutmayı daha 
insanca sayarlar. Bir taşa bağlanıp de­
nize bırakılan bu olta düzeneği ile Me­
nekşeli Ahmet bir buçuk kayık uzunlu­
ğunda bir balık yakalamıştır. Ama ca­
navarların koca kılıç balığını yediğini, 
geriye yalnız kılçığını bıraktıklarını 
görmüştür. (BBK). Selim Balıkçı, üç 
metrelik kılıcı üç kez görüp kaçırmış­
tır, peşindedir. 6-700 kilo gelecek bu 
balığı tutup satarsa, istediği arsayı 
alıp evini yaptırabilecektir. Ama olta­
sına bu kocaman balık takılıp onu bir 
serüvenin içine itince balığın görke­
mi, direnme gücü onu etkisi altında 
bırakır. Oltanın naylon ipine bir bıçak 
atar, balığı özgür bırakır. Heming- 
way'i anımsatan ama onun yapıtın­
dan daha derin bir insancılıkla yüklü 
olan deniz serüveni budur. (Deniz 
Küstü).
Yaşar Kemal denizin verimli bere­
ketli balık akınlarını, insanlığın yararı­
na, insanın emeği, alınteriyle elde 
edilen deniz ürünlerini coşkuyla ta­
nımlar. Balık, denizcilerin yüzünü gül­
dürür, onları yaşama bağlar:
"O azgın suratlı balıkçıların hepsinin 
yüzü gülüyordu. Kırmızı, yeşil, mor, 
ak, sarı kiremit rengi ağlarını denizin 
kıyısı boyunca sermişler, ağaçlara as­
mışlardı. Ağlarda binlerce gümüş ba­
lık çırpınıyordu, çevaleler takalardan 
dolup dolup boşalıyorlardı..." (AGSS).
Ama deniz bütün zenginliklerini lâ­
yık olana verir. Balık, balıkçısını tanır. 
Rüstem Reis "Kendini denize sevdire­
ceksin, onun huyunu suyunu bilecek­
sin. Ona karşı hiç kusur işlemeyecek­
sin... Ta yüreğinin kökünden ona sım- 
sıcak bağlanacaksın?" derken bunu
♦“Yaşar Kemal denizi, ve-deniz insanlarını sevgi dolu bir yürekle anlatmıştır’
söyler. Denizin dilinden anlamayan­
lar, denizi sömürenler, denizin ola­
naklarını tüketirler. Denizi küstürür­
ler. Rüstem Reis "Onlar denizi aşağılar­
lar, Trolları, büyük radarlı gemileri, 
içinde fabrika olan vapurlarıyla aşağı­
larlar. Deniz de onları lanetler." der. 
(Lodosun Kokusu). Marmara böyle bir 
kıyıma uğramıştır. Denizler Kurudu 
röportaj dizisinde Yaşar Kemal, Mar­
mara’da tükenen balık türlerini, tüke­
nişin nedenlerini sergiler. Lamba, 
Trol, radar, dinamit kullanılarak yapı­
lan avlamanın yolaçtığı yıkımı göste­
rir. Balıkçı Nuri Koçer'in feryadı öfkeli 
bir ağıt gibi yükselir:
" ' C eeey Reisler ı Eeeeey Tirolcu- 
C la r! Eeeeey gırgırcılar, eeeeeeey 
lambacılar, eeeeeeey radarcılar, iyi 
mi, iyi mi, iyi mi ettiniz? Alın işte, alın 
işte, alın işte kuruttuğunuz denizi! 
Alın, alın işte!"
Denizi kendi toprağı gibi görme­
yen, ona vermeden almak isteyenler, 
onu anlamak, tanımak istemeyenler 
kendi soylarına da, insanoğluna karşı 
da acımasızdır. Yaşar Kemal denizi an­
latırken bu noktaya da sık sık parmak 
basıyor. Denizi kurutan, denizi küstü- 
renler parmak kadar çocukları bıçak 
gibi ayazlarda denize çıkarır, dokunul­
maz ıslak ağlardaki balıkları ayıklatır­
lar, ayıklatıp haklarını vermezler, dö- 
ğerler, söğerler.(Deniz Küstü).
insanların aldırışsızlığı, Vurdumduy­
mazlığı denizlerin olanaklarını tüke­
tirken kıyıları alabildiğine kirletir. Al 
Gözüm Seyreyle Salih'te dalgalar kıyı­
ya petrol artıklarını atar, bütün kıyı 
artıklardan çamura keser. Deniz Küs­
tü' de fabrika artıklarıyla kirlenen, 
ağır bir kokuya gömülen, bataklık ha­
line gelen, düzensiz, bozuk insan iliş­
kilerinden etkiler taşıyan ölümcül bir 
deniz artığı olarak tanımlanır, çekme­
ce'de gölle denizi bağlayan dereye 
kanalizasyon akıtılması sergilenen bo­
zuluşların başka bir örneğidir.
Yaşar Kemal özellikle Deniz Küstü ve 
Al Gözüm Seyreyle Salih romanlarında 
eleştirici gerçekçi yazar kimliğiyle dik­
katimizi çekiyor. Deniz, somut bir var­
lık olduğu kadar yaşamımızın aynası 
olan bir simge değeri de taşıyor. 
Onun karşılaştığı tehlikeler bizim için 
de geçenidir. Denize, deniz varlıkları­
na saygı, sevgi anlayış insana ve toplu­
ma karşı da borçlarımızın birer 
belirtisidir.
Deniz Küstü romanının kahramanı 
Selim balıkçının Yunus balıklarıyla 
dostluğu, Al Gözüm Seyreyle Salih ro­
manının küçük kahramanı Selim'in ka­
nadı kırık martı yavrusuna sevgisi, in­
sanoğlunun arı yönlerinden izler taşı­
yor. bu değerlere yan çizilince nelere 
sürüklenileceği gösteriliyor...
Yaşar Kemal, doğayı anlatmakta us­
ta bir yazardır. Denizi anlatmakta da 
olağanüstü başarılı olmuştur.
Doğayı biz duyularımızla algılarız-, 
görürüz, koklarız, duyarız. Bu duyum­
lar Yaşar Kemal'in denizi canlandırı- 
şında güçlü anlatımlar oluşturmak­
tadır.
Örneğin bir deniz görüntüsü, renk 
ışık ve kokuyla birleşerek şöyle 
tanımlanıyor:
"Deniz ağarmıştı, aşağı indim, bah­
çedeki erguvan tepeden tırnağa çiçe­
ğe durmuş pembesini, alacakaranlığa 
bir ışık patlaması gibi salıveriyordu. 
Kıyıya indim, deniz dümdüzdü, seher 
yeliyle ılık, kokuyordu." (Deniz Küstü).
Görse! bir öğe olarak yakamozu şöy­
le anlatıyor:
"Ayışığı var... Buna rağmen denize 
baktıkça motörün yanından yönün­
den bir kıvılcım yağmurudur dört ya­
na savruluyor. Ben bunu ilk 
görüyorum.
Gavur Ali Kaptan:
"Yakamoz diye buna derler işte," di- 
yor. ’Ve deniz boyuna kıvılcımlanı- 
yor."
Tanımlamada yeri geldikçe kokula­
ra da yer verilir. Hırsız öyküsünün kah­
ramanı çakır, şöyle tanımlanır:
"Uzaktan, pırıl pırıl, tertemiz deniz 
kokuyordu çakır. Yosuna benzer, tuz­
lu, iyotlu, taze balık kokusuna benzer 
bir kokuyla kokuyordu. Yanından ge­
çerken sanki sıcakta, dumanlı bir de­
niz geçer gibi geçiyordu. Üstünde ak 
pak bulutlar. Elleri kocaman, kabaydı, 
uzun parmakları boğum boğumdu. 
Birer balyoz gibi sarkıyordu iki 
yanından.
Deniz Küstü'nün kahramanı Selim 
Balıkçı da bu yönden Çakır a benzer:
"Selim Balıkçının üstü başı, elleri 
saçları hep balık pullarıyla doluydu. 
Kahveye girerken ondan önce içeriye 
mis gibi bir deniz kokusu, arkasından 
koygun bir balık kokusu gelirdi.”
Yaşar Kemal denizi ve deniz insanla­
rını şiirli bir dille, sevgi dolu bir yürek­
le anlatmıştır. Denizle insanın ilişkile­
rine gerçekçi bir gözle bakmış, bu iliş­
kilerin yarattığı sorunlara parmak 
basmıştır. Denizi anlatan yapıtları bu 
sorunlar açısından uyarıcı olduğu ka­
dar temeldeki insan gerçeğiyle ilişkisi 
bakımından da kalıcı değerler 
getirmiştir. •
Taha Toros Arşivi
